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INFORME 2- 2015 
 
A    : Sra. Lilian Isidro  
Coordinadora de Elaboración del área de Estándares de Aprendizaje 
 
DE   :Rosa Cecilia Gaita Iparraguirre 
 
ASUNTO :Presentación del producto 2 de la contratación del servicio de un 
consultor para revisión, análisis y asesoría de los avances en el reajuste 
del aprendizaje fundamental referido a matemática y los mapas de 
progreso que se desprendan del mismo. 
FECHA :02/06/2015 
ORDEN DE SERVICIO :00178  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el documento 
correspondiente al producto 2: Informe de la validez de los instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes usados para el recojo de evidencias  de los aprendizajes de los estudiantes, para 
el SINEACE, de acuerdo al  término de referencia,  según consta en dicho documento. 
Sin otro particular, a la espera de la conformidad del mismo, me despido de usted. 
Atentamente, 
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Nombre y apellidos: Rosa Cecilia Gaita Iparraguirre 
DNI Nº07757120 
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CARTA DE AUTORÍA 
 
Yo, ROSA CECILIA GAITA IPARRAGUIRRE, con DNI N°07757120, por medio de la presente 
declaro que he realizado y elaborado el trabajo de CONSULTORÍA que se refiere a 
continuación y que es de mi exclusiva autoría. 
NOMBRE DEL SERVICIO: Contratación del servicio de un consultor para revisión, análisis y 
asesoría de los avances en el reajuste del aprendizaje fundamental referido a matemática y 
los mapas de progreso que se desprendan del mismo. 
 
PRODUCTO 2: Informe de la validez de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
usados para el recojo de evidencias  de los aprendizajes de los estudiantes, para el SINEACE, 
de acuerdo al  término de referencia. 
 
 
FIRMA: 
DNI: 
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PRODUCTO NO 2 
 
Informe de la validez de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes usados para el 
recojo de evidencias  de los aprendizajes de los estudiantes. 
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ESTRUCTURA DEL INFORME 
PARTE I. 
Informe de la validez de las tareas diseñadas para el recojo de evidencias  de los aprendizajes 
correspondientes a cada uno de los mapas. 
I.1. Revisión de los instrumentos elaborados para el recojo de evidencias de los aprendizajes 
de los estudiantes del mapa de regularidad, equivalencia y cambio. 
I.2. Revisión de los instrumentos elaborados para el recojo de evidencias de los aprendizajes 
de los estudiantes del mapa de cantidad. 
I.3. Revisión de los instrumentos elaborados para el recojo de evidencias de los aprendizajes 
de los estudiantes del mapa de forma, movimiento y localización. 
I.4. Revisión de los instrumentos elaborados para el recojo de evidencias de los aprendizajes 
de los estudiantes del mapa de gestión de datos. 
 
PARTE II. 
Análisis del documento denominado Diseño de plan de codificacion de respuestas para la 
validación de los mapas de progreso. 
 
ANEXOS. 
ANEXO 1. Listas de cotejo de cada tarea revisada 
ANEXO 2. Observaciones realizadas a cada una de las tareas revisadas. 
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PARTE I. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LO ENCONTRADO EN LA REVISIÓN DE CADA GRUPO DE TAREAS SEGÚN 
LOS MAPAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO, MAPA DE CANTIDAD, MAPA DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN Y  MAPA DE GESTIÓN DE DATOS. 
Durante la segunda parte del trabajo de asesoría se recibieron 14 tareas relacionadas con el mapa de 
regularidad, equivalencia y cambio, 14 relacionadas con el mapa de cantidad, 14 tareas relacionadas 
con el mapa de forma, localización y movimiento y 13 tareas del mapa de gestión e incertidumbre. 
Para las tareas que se revisaban por primera vez, que fueron  la mayoría de ellas, se realizaron 
anotaciones en el interior de cada documento y se completó la lista de cotejo respectiva. Para aquellas 
tareas que se estaban revisando por segunda vez, solo se hicieron anotaciones en el instructivo. 
Como anexo 1 se presentan las 55 listas de cotejo y como anexo 2 del informe impreso se presentan 
también los instructivos con observaciones a cada una de las tareas revisadas. 
A continuación se presentan los principales comentarios surgidos del análisis de los instrumentos 
elaborados para el recojo de evidencias de los aprendizajes. 
I.1. Revisión de los instrumentos elaborados para el recojo de evidencias de los aprendizajes de los 
estudiantes del mapa de regularidad, equivalencia y cambio. 
Las tareas analizadas fueron las siguientes: 
Ciclo Instrumento 1 Instrumento 2 Observación 
II Decorando un cuadro Jugando con botones  
III Monedas para comprar Equivalencia con monedas  
IV Robot transformer Preparando juegos para el día 
del padre 
 
V El arte en nuestra aula Viaje de Gulliver a Liliput  
VI Cuidado con la velocidad Qué linda quedará la cocina Estas tareas fueron 
reajustadas y fueron 
revisadas dos veces. 
 
VII Qué fácil es convertir 
monedas 
Regalitos 
Destacado No a la comida chatarra Rueda de la fortuna 
 
 En general las consignas dadas han sido claras; en los casos en donde esto no ocurrió, se 
hicieron sugerencias. Esto ocurrió especialmente en las tareas de los ciclos más avanzados. 
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 En la mayoría de los casos,  se han levantado las observaciones que se hicieron a la mayoría de 
tareas revisadas. Sin embargo, todavía en la última versión se encontraron algunas tareas que 
no recogían los cambios sugeridos; esto ocurrió especialmente en las tareas de los ciclos más 
avanzados. Así en las tareas de los últimos ciclos se han encontrado todavía enunciados 
incorrectos y preguntas inconsistentes.   
 Se han incluido más tareas con contextos auténticos. Sin embargo, en algunos casos este se ha 
explotado muy poco; se han dado sugerencias para aprovechar al máximo la situación. 
 En relación a la identificación del aspecto del estándar con los requerimientos de la tarea, se 
ha detectado que en algunos casos estos no se correspondían. Como casos extremos  se han 
encontrado algunas tareas que podrían abordarse con aprendizajes relacionados con el mapa 
de forma, localización y movimiento.  
 Se ha superado la identificación de patrones solo con patrones de repetición y se han incluido 
también algunos patrones aditivos y multiplicativos.  
 
I.2. Revisión de los instrumentos elaborados para el recojo de evidencias de los aprendizajes de los 
estudiantes del mapa de cantidad. 
Las tareas analizadas fueron las siguientes: 
Ciclo Instrumento 1 Instrumento 2 Observación 
II Todos colaboramos con 
el orden del salón 
Agrupando botones  
III Elaboramos prendas de 
vestir 
Visita al zoológico  
IV La tienda De paseo  
V Ejercitando nuestro 
cuerpo 
Construyendo  
VI Qué hotel nos conviene Cuánto compré de cada 
cosa 
Después de las observaciones 
que se enviaron a una primera 
versión, el instrumento 2 se 
cambió por Exige tu 
comprobante. 
VII El sueño de la casa 
propia 
Cuánto vale el metro 
cuadrado 
Después de las observaciones 
que se enviaron a una primera 
versión, el instrumento 2 se 
cambió por Fondo 
universitario. 
Destacado Cuántos intereses 
pagamos 
Cuerpo sano en mente 
sana 
Después de las observaciones 
que se enviaron a una primera 
versión, el instrumento 2 se 
cambió por Terremotos y 
energía 
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 En general se han levantado las observaciones que se hicieron a la mayoría de tareas 
revisadas.   
 En la mitad  de los casos, se ha superado la observación según la cual los contextos no eran 
auténticos. En los que todavía se presentan situaciones pocos reales, se han presentado 
nuevas sugerencias. 
 En algunos casos se ha observado que las tareas evalúan muy pocos aspectos del estándar y 
que podrían explotarse más. En algunos casos, las tareas demandan realizar actividades 
cognitivas por debajo del aprendizaje esperado. 
I.3. Revisión de los instrumentos elaborados para el recojo de evidencias de los aprendizajes de los 
estudiantes del mapa de forma, movimiento y localización. 
Ciclo Instrumento 1 Instrumento 2 Observación 
II La búsqueda del tesoro Un regalo especial  
III Decorando nuestro salón A divertirnos  
IV Jugando con el tangram Ubicándonos en el espacio  
V Un proyecto interesante Bellos diseños  
VI Hagamos negocio Elaborando vitrales  
VII Construyendo maquetas Especialistas en futbol  
Destacado Skaters en acción Tortas y repostería Después de las 
observaciones que se 
enviaron a una primera 
versión, el instrumento 
2 se cambió por El 
espacio de Max 
 
 Todavía se han identificado consignas que no son claras. 
 En relación a la identificación del aspecto del estándar con los requerimientos de la tarea, se 
ha detectado que en algunos casos estos no se correspondían. Como casos extremos  se han 
encontrado algunas tareas que podrían abordarse con aprendizajes relacionados con el mapa 
de regularidad.  
 En algunos casos se ha observado que las tareas evalúan muy pocos aspectos del estándar y 
que podrían explotarse más. Tampoco se está verificando que los aprendizajes correspondan a 
los del estándar que le corresponde al nivel; por lo general, se ha observado que exigen 
aprendizajes de niveles inferiores. 
 Todavía hay tareas que no responden a contextos auténticos. En otros casos, si bien al inicio 
de las tareas se hace referencia a un contexto extra matemático, luego las preguntas que se 
formulan dejan de lado dicho contexto y se sitúan en un contexto intra matemático. 
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 Se mantiene la observación realizada en el informe anterior según la cual las tareas propuestas 
no buscan explorar si se adquirió la capacidad 4, razona y argumenta. Ese es un aspecto que 
debe mejorarse porque este es uno de los mapas que brinda más oportunidades para hacerlo.  
I.4. Revisión de los instrumentos elaborados para el recojo de evidencias de los aprendizajes de los 
estudiantes del mapa de gestión de datos. 
Ciclo Instrumento 1 Instrumento 2 
II Mis colores preferidos Las mascotas preferidas 
III Conociéndonos un poco más Cuidemos nuestro cuerpo 
IV Cuidamos nuestro ambiente A jugar 
V Sintiendo nuestros latidos Cuidando nuestra salud 
VI Copa América 2015 Las redes sociales 
VII Estudiando el mercado Promedios y premios 
Destacado Elecciones estudiantiles ___ 
 
 En general las consignas dadas han sido claras; en los casos en donde esto no ocurrió, se 
hicieron sugerencias. 
  Los contextos seleccionados en su mayoría son auténticos. Sin embargo, en algunos casos no 
aprovechan al máximo; se han hecho sugerencias al respecto. 
 En las tareas revisadas se observa que se están dando las indicaciones de lo que debe hacer el 
estudiante en cada paso y no se le deja libertad para que decida cómo proceder o para que 
seleccione el aspecto que debe analizar. Esto impedirá que luego pueda identificarse si es el 
estudiante el que reconoce el modelo.  
 Como una consecuencia de lo anterior se observa que a los niños se les indica qué materiales 
deben emplear, aunque en algunos casos estos podrían ser reemplazados por otros que surjan 
de la propuesta de los mismos estudiantes. 
 En algunos casos se señala de qué manera debe abordarse  la tarea, por ejemplo empleando 
palotes, aunque ese procedimiento no sea indispensable y quizás los niños desarrollen un 
procedimiento propio.  No se debe perder de vista que esa es justamente una de las 
capacidades que se debe desarrollar, la capacidad 3. 
 Solo en algunos casos se anotó que no existía correspondencia con la exigencia del estándar. 
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PARTE II. 
ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DENOMINADO DISEÑO DE PLAN DE CODIFICACIÓN DE RESPUESTAS 
PARA LA VALIDACIÓN DE LOS MAPAS DE PROGRESO. 
Del análisis del mencionado documento se obtuvo lo siguiente: 
 El título del documento y su contenido no se corresponden. 
 Se hace indispensable un índice del documento. 
 Se hace necesario presentar referencias dentro y al final del documento. Adoptar un formato 
para ello, por ejemplo, el formato APA.  
 En relación a la primera parte del documento, se observa un poco de desorden ya que La 
información no se presenta articulada. También se nota falta de claridad sobre los elementos 
que deben ser considerados en esta parte del informe. En algunos casos se hace referencia a 
modelos teóricos, en otros a los referentes que se tomaron en cuenta en cada área, se 
mencionan resultados obtenidos por el Perú en algunas evaluaciones pero solo en algunas 
áreas, mientras que también se ha encontrado referencia a resultados que obtuvieron otros 
países en otras evaluaciones. 
 En relación a la información base para la formulación de argumentos técnicos y estadísticos 
para determinar los rangos de logro esperados por área que permitan sustentar los 
estándares, se observa que no hay uniformidad en la presentación de los resultados de 
pruebas en las distintas competencias. Tampoco se brinda información suficiente para 
justificar la definición de los niveles pues solo se dan resultados generales. Se sugiere 
reconsiderar si es necesario incluir dicha información en el documento ya que para la 
definición de los rangos de logro se tuvieron en cuenta varios aspectos, además de los 
resultados de las evaluaciones mencionadas. 
 No se encuentra relación entre la primera y la segunda parte del estudio; según lo observado, 
la primera parte describe los antecedentes y la segunda hace referencia a un estudio en IIEE 
pero no se ha hecho explícito el objetivo de dicho estudio en ningún lugar del documento.  
 Sobre la segunda parte del estudio, denominada Diseño metodológico, se observan algunas 
imprecisiones. En lo que se refiere al diseño del estudio, se esperaría que se mencionen los 
procedimientos, métodos y técnicas a considerar pero lo que se señala es el tipo de estudio 
que se llevará a cabo. En relación a la población, se debería analizar si se considerará a todos 
los estudiantes de escuelas públicas o solo a la de determinados grados. La muestra debería 
ser un subconjunto de la población por lo que debería hacer referencia también a estudiantes, 
pero que pertenezcan a determinadas IIEE. Sobre los criterios generales considerados para la 
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selección de la muestra del estudio,  se identifican varios criterios de selección, ¿se 
considerarán todos a la vez o solo algunos? ¿cuál es la razón para ser tan exigentes?  
 En ese mismo apartado, en lo que se refiere a criterios para visitar las escuelas, lo que se 
observa son procedimientos a seguir y luego un recuadro que contiene criterios para cuya 
observación se hará necesario construir instrumentos específicos. 
 No queda claro por qué se hace necesario considerar además criterios específicos para cada 
aprendizaje.  ¿y cuál será la metodología para verificar que estos criterios se cumplan? Algunos 
requieren de instrumentos adicionales para su verificación. 
 De otro lado, al revisar el enunciado de los mencionados criterios, no se ha encontrado que se 
explique cómo se hará la toma de datos y tampoco cómo se codificarán las respuestas, pese a 
que ese el título del documento. Se hace necesario retomar el objetivo del estudio.   
Se presentan las siguientes sugerencias: 
Considerar un documento que contemple las siguientes partes:   
1. Contextualización del estudio 
2. Problema de investigación planteado en el estudio, objetivos del estudio 
3. Descripción de la metodología a seguir.  
Se sugiere que en la parte 1. se describan los siguientes aspectos: 
 Principios en los que se basa el marco curricular adoptado para la EBR en Perú 
 Una breve descripción de los aprendizajes fundamentales, sus competencias y capacidades. 
Tener especial cuidado en que la descripción mantenga el mismo esquema para cada 
aprendizaje, eso no está ocurriendo. 
 La postura teórica que da soporte a los mapas de progreso, tal y como han sido concebidos en 
el sistema curricular peruano. Presentar la definición y utilidad de los mismos.  
 La forma en la que los mapas de progreso se articulan con el currículo peruano así como la 
forma en la que estos se han organizado (por  ciclos, por competencia, etc.). 
 Los mapas de progreso. Tener especial cuidado en que la descripción mantenga el mismo 
esquema para cada mapa, eso no está ocurriendo. 
Se sugiere que en la parte 2. se describan los siguientes aspectos: 
 El problema que se abordará en el estudio, a partir de lo presentado en el capítulo anterior. 
 La finalidad del estudio que no ha sido declarada de manera clara y explícita en el documento 
actual. 
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 La necesidad de emplear una metodología apropiada para cumplir con los objetivos, así como 
las características que esta debería tener. 
Se sugiere que en la parte 3. se describan los siguientes aspectos: 
 Las características del estudio 
 Una breve justificación de la presencia de los distintos criterios o la descripción específica del 
escenario de donde se extraerá la muestra sin emplear el término criterio. 
 Descripción de los procedimientos a seguir para la selección de la muestra, así como de los 
instrumentos a emplear para ello. 
 Descripción de los procedimientos a seguir para la intervención en las escuelas así como los 
instrumentos complementarios que se emplearán: listas de cotejo, guías para la visita, guías 
para las entrevistas, etc.   
 Descripción de los instrumentos principales (lista de tareas y respuestas esperadas), así como 
la codificación propuesta para sistematizar las respuestas obtenidas. 
 Descripción de los procedimientos a seguir para analizar las respuestas. 
 Descripción de las características  que tendrá el reporte de los resultados.  
 Descripción de los criterios que permitirán validar el trabajo realizado. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Listas de cotejo de cada tarea revisada 
ANEXO 2. Observaciones realizadas a cada una de las tareas revisadas. 
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ANEXO 1 
LISTAS DE COTEJO DE CADA TAREA REVISADA 
MAPA DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio  
Nivel del mapa/ciclo:  IV____________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Robot transformer  
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras.  X 
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   *Hay que modificar un poco  la pregunta.  Se hacen algunas sugerencias 
al interior del documento para ello.  La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X* 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
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 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos. X  
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio  
Nivel del mapa/ciclo:  IV____________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Preparando juegos para el día del Padre 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad.  X 
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X 
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   Se hacen sugerencias en el instructivo. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis,  X 
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producción o síntesis de información. 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad.  X 
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio  
Nivel del mapa/ciclo:  V____________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: El arte en nuestra aula 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras.  X 
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   *Se puede aprovechar mejor para que se consideren más aspectos del 
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 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X X estándar. Ver ficha con sugerencias. 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X*  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio  
Nivel del mapa/ciclo:  V____________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Viaje de Gulliver a Liliput 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
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 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio  
Nivel del mapa/ciclo:  VI____________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Cuidado con la velocidad 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
*Se debe tener cuidado con la imagen que se está proyectando del policía, 
la que debe ser de respeto. Por ejemplo, cuando Lidia se refiere a él dice 
“este señor”. 
 
** Se puede aprovechar para contextualizar mejor y plantear el problema 
como que está pensando en pedir que se le anule una papeleta. 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.   X* 
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X** 
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
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 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   *La tarea exige leer e interpretar pero no discriminar información;  
tampoco explora sobre el reconocimiento de un modelo. De otro lado, 
exige pasar de decimales a fracción y viceversa, y de horas a minutos que 
si bien puede entenderse como obtener expresiones equivalentes podrían 
estar más relacionados con el mapa de cantidad. 
Si bien la gráfica tiene tramos lineales, no se pide que los asocie a 
funciones lineales; solo debe interpretar el gráfico en el contexto del 
problema. Podría incluirse preguntas relacionadas con la pendiente del 
gráfico y su interpretación en este caso en el contexto de la física, por 
ejemplo explotar el hecho que hay dos tramos en los que la velocidad se 
incrementa de manera constante. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X* 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio  
Nivel del mapa/ciclo:  VI____________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Qué linda quedará la cocina 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO   Se dan más detalles en el documento de la tarea. 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
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 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   Propiamente no se trata de una situación de regularidad; está más 
relacionada con una situación de forma y movimiento.  La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio  
Nivel del mapa/ciclo:  VII____________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Qué fácil es convertir monedas 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
Se da más detalle en el documento. 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
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El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 
 
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   Se hacen algunas sugerencias al interior del documento para ello. 
*Se ponen en juego muy pocos conocimientos del estándar  La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X* 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos. X  
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
 
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio  
Nivel del mapa/ciclo:  VII____________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Regalitos/El regalo ideal 
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 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
Se da más detalle en el documento de la tarea. 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X 
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   Tal como está el enunciado no se cumple; se hacen sugerencias en el 
documento de la tarea.  La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
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Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio  
Nivel del mapa/ciclo:  Destacado 
Título de la actividad: No a la comida chatarra 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO   Si bien la idea es interesante, puede ocurrir que el efecto del 
medicamento sea exponencial en un intervalo y en otro no. Habría que 
investigar un poco más. 
También hay que por lo general se dan varias dosis del medicamento; así, 
después de unas horas se debe ingerir nuevamente la medicina. En ese 
caso se solaparía la cantidad de medicamento gracias a la primar dosis y a 
la segunda. 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X* 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad.  X 
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X 
2 CONSIGNAS    
Se han hecho anotaciones al interior del documento.  Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   *Según el estándar, los estudiantes deben analizar datos de distintas 
fuentes de información; así por ejemplo pueden ser ellos mismos los que 
busquen información sobre los medicamentos que se usan para esa 
enfermedad así como la composición de los mismos. 
De otro lado, la actividad es típica dentro de los problemas asociados a 
exponencial. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X* 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica.   
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades.   
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.    
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante.   
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.   
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes.   
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Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio  
Nivel del mapa/ciclo:  Destacado 
Título de la actividad: Rueda de la fortuna 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
Se da más detalle en el documento de la tarea. 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.   X 
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X 
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras.  X 
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    Tal como está el enunciado no se cumple, pero si se hacen las 
modificaciones sugeridas, podría cumplirse.  La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X* 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos. X  
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
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MAPA DE CANTIDAD 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Nivel del mapa/ciclo:  III_________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Elaboramos prendas de vestir 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
Se han  hecho las observaciones y sugerencias al respecto en el 
documento. 
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras.  X 
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
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 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Nivel del mapa/ciclo:  VI_________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Qué hotel nos conviene 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
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 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Nivel del mapa/ciclo:  VI_________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Cuánto compré de cada cosa 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad.  X 
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X 
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
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 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos. X  
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Nivel del mapa/ciclo:  VI_________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Exige tu comprobante 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
*Sería mejor que el segundo comprobante fuera en fechas similares de 
modo que ambos correspondan al inicio de la campaña escolar. 
 
Tampoco tiene mucho sentido comparar dos recibos en los que se 
compraron distintas cantidades de los mismos productos. 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X* 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada.   
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   La tarea es muy directa; solo requiere multiplicar por 2 o realizar 
divisiones y restas.  La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
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 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Nivel del mapa/ciclo:  VII_________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: El sueño de la casa propia 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO   Comprar una casa en Lima puede no ser una situación con la que se 
identifiquen todos los estudiantes; quizás un terreno. Quizás los 
estudiantes puedan obtener información de los precios de los 
departamentos o de los terrenos en el lugar en el que viven. 
También hay que tener en cuenta que no todos son sujetos de crédito. 
Y en relación a la autenticidad de la situación, las cuotas por lo general 
incluyen portes y seguros, y los préstamos no suelen considerar tasas de 
interés simple.  
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.   X 
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS   Hay errores en la redacción. Se indican en el documento. 
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   En el enunciado se menciona que se trata de una situación con interés 
simple y compuesto; no debería ser explícito el modelo a usar. 
Todos los datos deben ser usados, no hay información para seleccionar. 
 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
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 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Nivel del mapa/ciclo:  VII_________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: cuánto vale el metro cuadrado 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
Se debe asumir un comportamiento directamente proporcional pero no 
tiene porqué ser así. En el documento de la tarea se brinda más detalle. 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.   X 
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 
*Muy pocos. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X* 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
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4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Nivel del mapa/ciclo:  VII_________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Fondo universitario 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS   Se hacen anotaciones en el instructivo. 
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X* 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   *Aunque todavía es explícito el modelo a usar. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X*  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
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La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Nivel del mapa/ciclo:  Destacado________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Cuerpo sano en mente sana 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad.  X 
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X 
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
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Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad.  X 
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Nivel del mapa/ciclo:  Destacado________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Terremotos y energía 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS   Solo hay una sugerencia en la tercer pregunta. 
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X* 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
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 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
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MAPA DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 
 
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  II________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: La búsqueda del tesoro 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO   No es muy claro en qué consiste la recompensa. 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X 
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria  X 
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras.  X 
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   Básicamente se refiere a desplazamientos. 
 
 
 
*No encuentro referencia a otros elementos del estándar además de los 
desplazamientos. 
 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X* 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
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 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades.  X 
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  II________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Un regalo especial 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   De pende de lo que hagan los niños tal como se anotó en el documento. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X* 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
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 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  III________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Decorando nuestro salón 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   Responde solo a un aspecto del estándar. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
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 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades.  X 
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  III________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: A divertirnos 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad.  X 
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X 
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 
 
 
 
 
*Solo de niveles previos. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X*  
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 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad.  X 
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades.  X 
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  IV________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Jugando con el tangram 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
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 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad.  X 
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  IV________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Ubicándonos en el espacio 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
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3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 
 
 
 
 
*de ciclos previos. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X* 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad.  X 
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica.   
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  V________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Un proyecto interesante 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
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 Las consignas no presentan información contradictoria  X 
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras.  X 
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   En realidad los recubrimientos no están señalados expresamente en el 
estándar y son la idea central de la tarea. La tarea podría rescatarse para 
un ciclo en el que esto se mencione explícitamente 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad.  X 
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
 
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  V________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Bellos diseños 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante  X 
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posible a la vida extraescolar”  
 
 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad.  X 
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X 
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras.  X 
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad.  X 
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
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Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  VI________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Hagamos negocio 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
*Hay solo una observación en el  instructivo. 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X* 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   *Hay que especificar cuáles son estas.  
 
Quizás requieran más tiempo porque hay que manipular los objetos. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X*  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad.  X 
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
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 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  VI_______________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Elaborando vitrales 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS   Ver el instructivo. 
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
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 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  VII________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Construyendo maquetas 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
*Eso se puede resolver si se justifica  por qué es necesario calcular 
dimensiones. 
 
 
 
**Habría que indicar cuál es la finalidad de elaborar las maquetas, ¿habrá 
un concurso? 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X* 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X** 
2 CONSIGNAS   *Finalmente, ¿la maqueta deberá elaborarse? 
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X* 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 
 
Notar que al pedir un dibujo a escala se está trabajando con la noción de 
semejanza. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X*  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
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 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  VII________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Especialista en futbol 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades   
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo   
 Las consignas no presentan información contradictoria   
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante.   
 Las consignas son independientes unas de otras.   
 Las consignas presentan una extensión adecuada.   
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   No corresponde a ningún aspecto considerado en el estándar, se trata de 
un movimiento parabólico que se modela con una función cuadrática.  La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.   
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
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 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad.   
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica.   
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades.   
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.    
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante.   
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.   
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes.   
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  Destacado________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Skaters en acción 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
Habría que garantizar que pueda ser de interés para los jóvenes de esa 
edad, tanto de chicas y chicos. 
 
 
*No harán el plano inclinado, solo se pide hacer cálculos, ¿o se ha 
pensado en que lo armen? 
 
Además, habría que tener en cuenta que el tipo de madera que se emplee 
y la rugosidad de la misma son aspectos importantes. Y estos no se han 
tomado en cuenta.   
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.   X 
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X* 
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X 
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
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3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   La tarea es más sencilla que la propuesta en el ciclo anterior y que está 
relacionada con el armado de una maqueta. 
 
 
 
 
 
Si solo se trata de hacer cálculos sí; pero si deben armar el plano inclinado, 
no. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X*  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  Destacado________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Torta y repostería 
 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
Probablemente no a todos los estudiantes les parezca una situación 
interesante. 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.   X 
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
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 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   La tarea es inmediata ya que el estudiante reconocerá que se trata de 
calcular áreas laterales. 
 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.   
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad.  X 
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. x  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Nivel del mapa/ciclo:  Destacado________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: El espacio de Max 
 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
*Se sugiere cambiar el nombre porque podría  coincidir con el de algún 
niño. 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.   X* 
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
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 Tiene un destinatario existente en la realidad. X   
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS   Hay algunas observaciones al interior del instructivo. 
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   Me queda la duda de cómo calculará el área; ¿se conoce la fórmula? 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
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MAPA DE GESTIÓN DE DATOS 
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  II________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Mis colores preferidos 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
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 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  II________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Las mascotas preferidas 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   Solo habría que salvar en la tarea el hecho que el niño no es quien 
propone acciones para recopilar datos; en el estándar se pide que él lo 
haga. 
 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
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 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
 
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  III_______________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Conociéndonos un poco más 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades X  
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
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La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos. X  
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  III________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Cuidemos nuestro cuerpo 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 
 
 
El dar como datos la tabla y el gráfico no parece necesario. 
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante.  X 
 Las consignas son independientes unas de otras.  X 
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
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 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X   
 
 
*Pero básicamente solo son los que se refiere a expresar en lenguaje 
cotidiano lo que comprende sobre información contenida en tablas y 
gráficos; nada más.  
 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X*  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  IV________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Cuidamos nuestro ambiente 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
Creo que lo había indicado antes, pero lo que se plantea es un estudio 
sobre percepciones, no es un estudio sobre lo que ocurre. No veo de qué 
manera esto puede ser útil al profesor. Esto podría resolverse si se 
justifica adecuadamente que la opinión de alguna manera refleja lo que 
harían, pero habría que ver si esto es cierto. 
  
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
 X 
 Tiene un destinatario existente en la realidad.  X 
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?  X 
2 CONSIGNAS   Ver anotaciones en el instructivo. 
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
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 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   Debería ser el estudiante el que plantee las relaciones, pero ese no es el 
caso. Él debería optar por representar los datos obtenidos pero en la tarea 
esto es dato. 
Las respuestas se obtiene solo sumando o restando. 
*Puede ser resuelta por estudiantes de niveles inferiores de aprendizaje 
inferiores. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
 X* 
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad.  X 
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  IV_______________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: A jugar 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
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 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS   Hay algunas observaciones que se hacen en el instructivo. 
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades.  X 
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
 
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  V_______________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Sintiendo nuestros latidos 
 
 Criterios Cumple No OBSERVACIONES 
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cumple 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   *Faltan preguntas que sugieran (pero no explícitamente) que la 
media aritmética ayudará  resolver el problema. Es decir, faltan 
preguntas que exijan que el estudiante muestre que ha 
comprendido la noción de media aritmética.  
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X* 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  V________________________________________________________________________________________________ 
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Título de la actividad: Cuidando nuestra salud 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras.  X 
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   En realidad el centro de la tarea está en diseñar preguntas y representar 
información. Hay que explotarla más.  La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X* 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X* 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
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Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  VI________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Copa América 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
X  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante.  X 
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   *Pero todavía se puede aprovechar mejor. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X*  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
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 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  VI________________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Las redes sociales 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
*Debería referirse al contexto del colegio, no al de una universidad. 
Se hacen sugerencias al interior. 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X* 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   *Las consignas son muy guiadas; hay que reformularlas para que no sea 
obvio lo que debe hacerse para responderlas. Se hacen sugerencias en el 
instructivo. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X* 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
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 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  VII_______________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Estudiando el mercado 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
Considerar que el negocio se establecerá en su distrito (no en uno en 
particular). 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.   X 
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
  
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
  
 Tiene un destinatario existente en la realidad.   
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto?   
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante.  X 
 Las consignas son independientes unas de otras.  X 
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA   Son indicaciones directas y las relaciones ya están dadas. Es el estudiante 
quien debería establecerlas según el estándar.  Se hacen sugerencias en el 
instructivo. 
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.  X 
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
 X 
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar.  X 
 
La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
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 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR   Al facilitador se le deben dar instrucciones sobre lo que se espera que se 
diga cuando se pregunte por las características que debe tener un estudio 
de mercado. 
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
 
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  VII_______________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Promedios y premios 
 
 Criterios Cumple 
No 
cumple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
* Debería referirse al contexto del colegio, no al de una universidad. 
Se hacen sugerencias al interior. 
 
 
 
 
 El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o religión.  X  
 
El contexto de la actividad describe una situación auténtica o verosímil, es decir, “problemas lo más semejante 
posible a la vida extraescolar” 
 X* 
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, que invita al estudiante a 
resolverla. 
X  
 Tiene un destinatario existente en la realidad. X  
 Describe un producto final y responde a : ¿Por qué importa esto? X  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades  X 
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo X  
 Las consignas no presentan información contradictoria X  
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante. X  
 Las consignas son independientes unas de otras. X  
 Las consignas presentan una extensión adecuada. X  
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar. X  
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: justificación, argumentación, análisis, 
producción o síntesis de información. 
X  
 Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del estándar. X  
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La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Permite tener evidencia de 
distintos niveles de aprendizaje. 
X  
 El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al tipo de actividad. X  
4 RUBRICAS     
 La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de la respuesta   
 Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al estándar.   
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los estudiantes.   
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica. X  
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades. X  
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.  X  
 Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que desarrollará el estudiante. X  
 Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación y señalan cómo afrontarlos.  X 
 Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los estudiantes. X  
 
Aprendizaje fundamental: MATEMÁTICAS 
Mapa de progreso de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
Nivel del mapa/ciclo:  Destacado________________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: Elecciones estudiantiles 
No se pudo evaluar la tarea porque las consignas no eran claras. 
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ANEXO 2 
OBSERVACIONES REALIZADAS A CADA UNA DE LAS TAREAS REVISADAS. 
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